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dia la situación del conocimiento geológico durante
el siglo XIX (1. Two visions of the earth), las ideas
de Suess, Beaumont, De la Beche, Dana, Hall. Ana-
liza a continuación ampliamente la contracción de
la tierra (2. The collapse of thermal contraction),
así como la isostasia en tanto que teoría de la tierra.
Después de presentar la teoría de Wegener (3. To
reconcile historical geology with isostasy. The the-
ory of continental drift), analiza los mecanismos
propuestos para la deriva continental durante la dé-
cada de 1920 (4. Drift mechanisms in the 1920s),
con las ideas de Joly y Holmes, entre otros, conclu-
yendo que la carencia de explicación causal no fue
el motivo del rechazo a la teoría de Wegener.
Precisamente esta conclusión es la que da entra-
da a las otras dos partes de la obra, donde se realiza
la gran contribución epistemológica a la deriva con-
tinental desde la perspectiva de las ciencias de la
tierra norteamericanas.
II. Theory and method.
En estos tres capítulos que siguen se analizan,
entre otros aspectos, la respuesta que dio la comuni-
dad científica, la lógica antiautoritaria del descubri-
miento, la pluralidad teórica, el inductivismo y la
violación del marco estándar (5. From fact to the-
ory). Se estudian asimismo algunos retrocesos con-
ceptuales y metodológicos (6. The “short step back-
ward”), y el papel del uniformitarismo (7.
Uniformitarianism and unity).
III. A revolution in acceptance.
En esta tercera y última parte se hacen una serie
de consideraciones epistemológicas sobre las evi-
dencias, pruebas y apoyos (8. Direct and indirect
evidence y 9. An evidentiary and epistemic shift),
así como las adaptaciones metodológicas (10. The
despersonalization of geology) que habrían de de-
sembocar en el cambio epistémico.
La obra se completa con un breve epílogo (Uti-
lity and truth) y una amplia sección de notas y refe-
rencias bibliográficas.
La autora, Naomi Oreskes, es profesora asocia-
da del Departamento de Historia de la Universidad
de California en San Diego, y participa en el “Pro-
gram in Science Studies” de dicha institución. Nos
lega con este libro su pasión por la historia y por la
filosofía de la ciencia, al que se une un bagaje geo-
lógico muy poco usual, fuera de las ciencias de la
tierra, desde el campo de la historiografía. Agradez-
co desde aquí a la Dra. Oreskes todas sus atencio-
nes, entre ellas el haberme adelantado amablemente
las “pruebas de imprenta” de uno de los capítulos
de este libro.
Cándido M. García Cruz
I.E.S. Mencey Acaymo, Güímar, Tenerife 
LA CUENCA MINERA DE RIOTINTO
Huelva (España)
Tipo de interés: Mineralógico, Petrológico, Ge-
omorfológico, Paisagístico, Industria minera, Me-
dioambiental, Arqueológico y Histórico.
Situación geográfica. La cuenca minera de Rio-
tinto se encuentra al nordeste de la provincia de
Huelva, a los pies de la sierra de Aracena; ocupa la
mitad oriental del Andévalo onubense con una ex-
tensión de 640 km2 entre los ríos Odiel, al oeste y
Tinto al este en una penillanura que va descendien-
do al sur, desde Campofrio y la Granada de Río
Tinto, a 700 m. con un relieve sinuoso y encaja-
mientos fluviales, hacia El Campillo, Riotinto y
Nerva, donde un relieve más suave va descendiendo
hasta Berrocal y Zalamea la Real.
Accesos. Desde Huelva por la N-435 son unos
60 km. Desde Sevilla por la N-433 y la C-478 unos
80 km. Hasta Nerva. Es aconsejable acceder por es-
ta vía para gozar de una impresionante panorámica
antes de descender a la población, en cuya entrada,
por cierto, hay un centro de información y pequeña
exposición.
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Costa Atalaya. Riotinto. Diciembre 1997.
Descripción general. En un contexto de monte
mediano con importante cubierta vegetal de enci-
nas, dehesas de las estribaciones de Sierra Morena,
irrumpen las explotaciones a cielo abierto, “cortas”,
las escombreras, balsas y depósitos de residuos mi-
neros y industriales, los colores anaranjados, ocres,
rojos y violáceos evidencian una larga historia mi-
nera. Es un núcleo de patrimonio histórico, de ar-
quitectura, paisaje y ambiente nacido de la riqueza
mineral explotada desde hace 5000 años. No hay
duda que se puede clasificar como un Parque Mine-
ro muy completo tanto desde el punto de vista cien-
tífico, minero y industrial, como histórico y social.
Contexto geológico. La cuenca minera de Rio-
tinto se halla en la “faja pirítica del sudoeste ibéri-
co” que aflora de este – oeste en materiales paleo-
zoicos del Carbonífero y Devónico. Las
mineralizaciones están asociadas a un volcanismo
de edad herciniana que ha dejado abundantes y dis-
persos afloramientos en el límite occidental de Sie-
rra Morena, y se adentran hacia el oeste, a Portugal,
así en Aljustrel (Alenteixo) hay yacimientos y ex-
plotaciones mineras similares. A nivel minero se
distinguen tres tipos de afloramiento del material de
interés:
- Diques, principalmente sulfuros: pirita, calco-
pirita, blenda y galena.
- Filones irregulares dispersos en rocas volcáni-
cas de pirita y calcopirita.
- Montera de “gossan”, material detrítico resi-
dual, producto de la oxidación natural de los mate-
riales anteriores y de las escombreras más antiguas,
que contiene una concentración interesante de oro y
plata
Minería. Desde hace aproximadamente 5000
años se explotan las minas de Riotinto. Los prime-
ros restos arqueológicos encontrados datan de la
Edad del Cobre. Posteriormente civilizaciones co-
mo la Tartésica y la Fenicia basaron su economía
en la extracción y comercialización de los metales
(plata, cobre,...). Sin embargo, la zona adquirió ma-
yor importancia en la época romana. A partir de la
caída del Imperio Romano, hasta el siglo XVIII, las
minas no fueron trabajadas de modo continuado,
aunque se produjeron diversos intentos, tanto por
parte de la Corona Española, como por particulares
a los que se les arrendó. En 1873 las minas fueron
compradas por un consorcio británico, fundándose
la Rio Tinto Company Limited. Se produjo enton-
ces un gran resurgimiento debido al impacto econó-
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Tren minero geoturístico en la estación de Los
Frailes.
Los colores ocres e irisados caracterizan las aguas que se acumulan en el fondo de la Corta Atalaya.
mico y tecnológico que la empresa supuso. A partir
de 1954 las minas pasaron nuevamente a manos es-
pañolas.
Los afloramientos naturales y las explotacio-
nes a cielo abierto que han aumentado considera-
blemente su superficie, permiten y facilitan las ac-
ciones  de meteorización: lixiviación y arrastre, que
con una precipitación anual de unos 750 l/m2, acen-
túa el carácter específico de los cursos fluviales de
las cuencas del Odiel y el Tinto.
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Testimonio de pozo minero. Nerva
Las escombreras son el testimonio de la larga explotación minera de la zona.
Elementos de interés y lugares a visitar. La ru-
ta minera requiere un mínimo de tiempo de una jor-
nada, que puede iniciarse en Nerva, como ya se ha
señalado, o en la población de Minas de Riotinto,
en el Museo Minero situado en los antiguos edifi-
cios de la dirección de la compañía minera y de
donde salen las visitas organizadas en grupos y guí-
as. A continuación deben visitarse las instalaciones
mineras de Cerro Colorado y Corta Atalaya - hoyo
elíptico de 1200 m. de largo, 900 m. de ancho y 335
m. de profundidad - y la estación de procesamiento
del mineral de Zarandas. Debe completarse la visita
en la necrópolis romana de la Dehesa, testimonio de
la explotación minera de Corta Lago, los siglos I y
II d. C. Y el barrio inglés de Bella Vista, ejemplo de
arquitectura de la época victoriana. Los domingos
por la tarde, el tren minero, actualmente en desuso,
transporta visitantes hasta la estación de Los Frai-
les, siguiendo el río hacia el sur una decena de kiló-
metros, con parada en el parque ferroviario donde
se almacenan vagones y locomotoras. El primer do-
mingo de mes, se circula con tracción a vapor, los
restantes con locomotora diesel. El viaje ocupa la
tarde en invierno, unas tres horas.
Datos de interés, visitas organizadas y de grupos.
- Museo Minero. Riotinto. Tel. 959590025
- Fundación  Río Tinto. Tel. 959591015
- Miniaventura. Nerva. Tel 959590073
- Centro de Desarrollo Rural. CEDER Cuenca 
Minera S.A. Riotinto. 
Tel. 959591431  Fax.959591512
E-mail MANRIOTINTO@EINTEC.ES
Ha editado una guía turística e itinerarios
“Cuenca Minera de Riotinto. Camino entre dos rí-
os”. 1998. Con  ilustraciones y fichas.
Xavier Gassiot i Matas 
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Locomotora 0-3-0 del tren minero. Jardín-Museo. Minas de Riotinto.
